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第６回 ５月27日 実践演習 （グループごとにテーマに沿った内容検討）
第７回 ６月３日 実践演習 （鑑賞プログラム用ツール制作①）
第８回 ６月10日 実践演習 （鑑賞プログラム用ツール制作②）
第９回 ６月17日 実践演習 （プレゼンテーション演習①）
第10回 ６月24日 実践演習 （プレゼンテーション演習②）
第11回 ７月１日 実践演習 （プログラム決定・各班で準備）
第12回 ７月８日 実践演習 （プログラム用作品試作、道具、素材研究）
第13回 ７月22日 実践演習 （模擬演習）（企画書最終決定、提出）





























































































図９ スゴロクの駒つくり模擬演習図７ ?ステンドグラス」の模擬演習 図８ ?富岡スゴロク」
の模擬演習
図11 視聴覚室の下見図10 市民ギャラリーの下見













































































































































































図21 駒を段ボール等で作る様子 図22 スゴロクを楽しむ 図23 うちわに好きな絵を描く
図26 ガラス面に展示し作品鑑賞図24 足に絵具をつけて魚を探す 図25 自由に動き回る様子

















チラシ 富岡市報 美術館ホームページ 学 校 知人から 通りがかり 無記入
11 11 1 3 2 0 1
②ワークショップについて当てはまるものに〇をつけてください。
とても良かった 良かった どちらともいえない 悪かった とても悪かった 参加していない 無記入
16 7 1 0 0 0 2
③学生の対応全般に関して
とても良かった 良かった どちらともいえない 悪かった とても悪かった 参加していない 無記入
21 2 0 0 0 0 2
④ワークショップの開催について感じたものに〇をつけてください。
開 催 時 期 良い 23 どちらともいえない 3 悪い 0
開 催 時 間 良い 24 どちらともいえない 1 悪い 0
開 催 場 所 良い 23 どちらともいえない 1 悪い 0
今 後 の 継 続 継続してほしい 24 どちらともいえない 0 継続しなくていい 0
ワークショップ参加者 ８月10日 55名 ８月11日 30名


























































































































( ) 群馬県立女子大学紀要 第35号130
